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INFLUENCE OF COVID-19 PANDEMIC ON THE SOCIAL ASPECTS OF 
FOREIGN STUDENT’S LIVES 
Анотація. Пандемія COVID-19 має істотний вплив на соціальне життя студентів-іноземців, які навчаються на третьому 
курсі Івано-Франківського національного медичного університету, спеціальність «Лікувальна справа». Проведено онлайн-
опитування 144 студентів за допомогою Google Forms у березні 2021 р. Більше половини опитаних студентів (53,5 %) вказали, 
що повністю обмежили свою соціальну активність. Третина студентів (36,1 %) вказала, що зараз менше спілкуються з друзями, 
особливо студенти чоловічої статі (47,7 % проти 22,0 % серед осіб жіночої статі). Водночас спілкування з родиною практично не 
змінилося або навіть збільшилося (зрозуміло, що тут йдеться про онлайн-спілкування). Переважна більшість опитаних (74,8 %) 
студентів вказала, що дотримуються всіх карантинних заходів, і обов’язкових, і рекомендованих. Решта дотримується лише 
обов’язкових. Більшість студентів (64,6 %) вважає карантинні заходи, які впроваджені на момент опитування, адекватними до 
епідеміологічної ситуації. Щодо вакцинації, то відповіді достовірно відрізнялися, залежно від статі (χ2=13,085, df=3, р=0,000). 
Дівчата-студентки вдвічі частіше, ніж хлопці-студенти, вказували, що будуть вакцинуватися за першої ж можливості. Тоді як 
студенти частіше вказували, що будуть вакцинуватися, але пізніше. Не хочуть вакцинуватися 10,7 % опитаних чоловіків та 
2,4 % опитаних жінок. Питання вакцинації студентів-іноземців є актуальним та потребує комплексних зусиль представників 
як урядових структур, так і навчальних закладів для його реалізації.
Ключові слова: студенти-медики; опитування; вплив COVID-19; соціальне життя; вакцинація.
Abstract. The COVID-19 pandemic has a signi cant impact on the social life of foreign students studying in the third year of Ivano-
Frankivsk National Medical University, specialty “Medicine”. An online questioning of 144 students was conducted using Google Forms 
in March 2021. More than half of the surveyed students (53.5 %) stated that they limited their social activity. One third of students 
(36.1 %) indicated that now they communicate less with friends, especially among males (47.7 % vs. 22.0 % among females). At the 
same time, communication with the family has not changed and even increased (of course it is about online communication). Mostly 
surveyed students (74.8 %) indicated that they adhere to all quarantine measures, both mandatory and recommended. The rest of students 
adhere only mandatory measures. Mostly students (64.6 %) consider the quarantine measures implemented at the time of the survey are 
adequate to the epidemiological situation. Regarding vaccination, the responses differed signi cantly depending on gender (χ2=13.085, 
df=3, p=0.000). Among students’ part of female who would like to take vaccination as soon as possible is in two times higher than part 
of male. Whereas male students more often indicated that they would take vaccination, but later. 1.7 % of surveyed male and 2.4 % of 
surveyed female do not want to be vaccinated. The issue of foreign students’ vaccination is relevant and requires a comprehensive effort 
of representatives of both government agencies and educational institutions to implement it.
Key words: medical students; survey; in uence of COVID-19; social life; vaccination.
Вступ. Проблеми організації навчання студентів-
медиків в умовах пандемії COVID-19 є актуаль-
ними в усьому світі. Під час наукового пошуку ми 
знайшли багато публікацій, які стосуються впливу 
карантинних обмежень на підготовку майбутніх ме-
диків, як в українських [2, 4, 5], так і в іноземних 
наукових виданнях [6, 7, 9–12, 14]. Автори акцен-
тують увагу на нових умовах навчання та їх впли-
ві на професійну підготовку [2, 4, 12]. Більшість 
науковців вважає, що вплив пандемії на навчання 
буде відчуватися і в довгостроковій перспективі [6, 
14]. Організація освітнього процесу у медичному та 
інших закладах вищої освіти суттєво відрізняєть-
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ся [5, 7]. Насамперед через необхідність засвоєння 
практичних навичок, що неможливо забезпечити 
в повному об’ємі в умовах дистанційного навчан-
ня. Водночас значно менше публікації присвячені 
впливу пандемії на соціальні аспекти життя сту-
дентів-медиків, особливо студентів-іноземців, які 
у такий важкий час перебувають далеко від дому і 
родини [9, 13]. На нашу думку, вивчення вказаних 
проблем є актуальним, що і стало метою нашого 
дослідження. 
Мета дослідження – з’ясувати вплив пандемії 
COVID-19 на життя студентів-іноземців Івано-
Франківського національного медичного універ-
ситету на прикладі студентів третього курсу спеці-
альності «Лікувальна справа». Встановити основні 
зміни, які відбулися в їх соціальному житті, проана-
лізувати вплив пандемії на студентів та студенток, 
визначити можливі відмінності залежно від статі. 
Окреслити «проблемні зони» та можливі варіанти 
впливу як з боку викладачів, так і з боку навчаль-
ного закладу в цілому на покращення ситуації та 
допомоги студентам-іноземцям з метою поліпшен-
ня їх соціальної адаптації в нових умовах життя. 
Методи дослідження. На кафедрі соціальної 
медицини та громадського здоров’я Івано-Фран-
ківського національного медичного університету 
проведено опитування студентів 3 курсу факуль-
тету підготовки іноземних громадян, спеціальність 
«Лікувальна справа». Опитування проводилося 
10–17 березня 2021 р. за допомогою Google Forms 
(програмне забезпечення для адміністрування опи-
тування, що входить до складу безкоштовного веб-
пакета Google Docs Editors, пропонованого Google). 
Проведення опитування було присвячене річниці 
запровадження карантину в Україні та початку дис-
танційного навчання 12 березня 2020 р. 
Студентам пропонували заповнити анкету, пе-
рейшовши за посиланням. Опитування було ано-
німним, без збору e-mail адрес – для забезпечення 
максимальної чесності та щирості у відповідях. 
Статистичний аналіз даних проводився з ви-
користанням пакета статистичних функцій про-
грами Microsoft Excel для Microsoft 365 MSO 
16.0.13530.2040418. Ідентифікатор ліцензії: 
EWW_58cc64b2-cc32-48b6-bd4b-cce379e20247_574
357c00167ce3139. Ідентифікатор сеансу: F1221D8E-
124A-49E5-892D-0BDA291BF859. В роботі аналі-
зували кількісні і категорійні дані, отримані під час 
опитування. Категорійні дані представлені у вигля-
ді абсолютних чисел або пропорцій. Кількісні дані 
представлені у вигляді середніх арифметичних та 
їх похибок. Для аналізу категорійних даних вико-
ристовували непараметричний критерій Хі-квадрат 
Пірсона, який порівнювали з таблицями критичних 
значень. Результати вважалися достовірними при 
р-значенні менше 0,05 [1, 3, 11]. 
Результати дослідження. Серед усіх студентів, 
яким пропонували заповнити анкету (164 студенти 
з 16 академічних підгруп), відповіли 144 студенти 
(87,8 %). 
Більшість опитаних становили особи чоловічої 
статі 103 (71,5 %), що відповідає розподілу на кур-
сі та факультеті в цілому. Середній вік студентів – 
(21,9±0,14) року, серед хлопців – (22,14±0,16) та 
серед дівчат – (21,29±0,27). 
Більшість студентів з Індії – 106 студентів 
(73,6 %). Серед них хлопців – 80 (77,7 %), дещо 
менше дівчат – 26 (63,4 %). Суттєвої відмінності 
за статтю немає (χ2=3,068, df=1, р=0,079). Серед 
опитаних були також студенти Нігерії (14 студен-
тів), Польщі (6), Мальдівів (5), Єгипту (4), Болга-
рії (4), Замбії (2), Зімбабве (2), Намібії (1), але їх 
значно менше. 
Більшість опитаних (44,4 %) до початку навчан-
ня в Україні жили у великих містах із населенням 
більше 1 млн, більше третини (36,1 %) жили у 
містах із населенням від 100 до 500 тис. і менше 
четвертини студентів (19,4 %) – в містечках із на-
селенням менше 100 тис. жителів. Розподіл місця 
проживання опитаних за статтю не відрізнявся 
(χ2=9,114, df=4, р=0,058).
З усіх опитаних студентів лише один вказав, що 
живе в Україні більше 4 років, всі інші 142 студен-
ти (99,3 %) живуть в Україні менше 4 років, тобто 
від початку навчання на першому курсі. Протягом 
року епідемії абсолютна більшість опитаних сту-
дентів (86,1 %) залишалася в Івано-Франківську і 
лише невелика частина (13,9 %) була вдома. Частки 
серед чоловіків і жінок не відрізнялися (χ2=0,486, 
df=1, р=0,489).
Майже всі студенти вказали, що епідемія 
COVID-19 вплинула на їхнє життя. Так, 59,0 % 
опитаних вважають, що епідемія дуже вплинула на 
їхнє життя, ще 36,4 % вважають, що вплинула, але 
не дуже значно, і тільки 5,6 % вказали, що епідемія 
не вплинула на їхнє життя взагалі. Відповіді не за-
лежали від статі опитаних (χ2=0,426, df=2, р=0,808). 
Стосовно впливу на соціальну активність, то 
53,5 % респондентів вказали, що повністю обме-
жили свою активність, ще 39,6 % частково обме-
жили і лише 6,9 % не обмежували її. Відповіді не за-
лежали від статі опитаних (χ2=1,513, df=2, р=0,469). 
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Важливим для студентів-іноземців, які прожи-
вають далеко від рідних, є спілкування з друзями 
(рис. 1). Менше четвертини опитаних (18,8 %) вва-
жали, що такі стосунки не змінилися. Частіше таку 
відповідь обирали студентки (24,4 %), ніж студенти 
(16,5 %). Третина опитаних (36,1 %) вказала, що під 
час епідемії стали менше спілкуватися з друзями. 
Хлопці обирали такий варіант відповіді вдвічі час-
тіше (41,7 %) за дівчат (22,0 %). Досить значною є 
частка студентів (43,1 %), які вказали, що почали 
спілкуватися з друзями навіть більше, але он-лайн. 
Такий варіант частіше обирали студентки-дівча-
та (53,7 %), ніж студенти-хлопці (38,8 %). Дуже 
незнач ною виявилася частка студентів (2,1 %), які 
почали спілкувати більше з друзями оф-лайн (на-
приклад, під час спільних прогулянок чи занять 
спортом на відкритому повітрі). Хоча результати 
залежно від статі і відрізнялися, але вони не є ста-
тистично достовірними (χ2=5,600, df=3, р=0,133). 
Щодо змін у стосунках з сім’єю, то переважна 
більшість студентів (47,9 %) вказала, що їх 
спілкування з членами родини не змінилося у 
зв’язку з епідемією. Практично така сама частка 
студентів (41,0 %) зараз спілкується з родичами 
он-лайн навіть більше, ніж до епідемії. Лише не-
велика частина опитаних (11,1 %) зараз спілкується 
з родиною менше. Результати не відрізнялися за 
статтю (χ2=0,758, df=2, р=0,684). 
Рис. 1. Чи змінилися стосунки з друзями під час епідемії?
Цікавим було дізнатися, якою мірою студенти-
медики дотримуються карантинних заходів, що 
запроваджені у місцях їх проживання. Абсолютна 
більшість опитаних (72,2 %) вказує, що вони до-
тримуються всіх заходів, і обов’язкових, і рекомен-
дованих. Статистично значущої різниці у відпо-
відях студентів чоловічої і жіночої статей не було 
(χ2=1,116, df=2, р=0,282), проте хлопці (74,8 %) 
частіше, ніж дівчата (65,9 %), вказували, що дотри-
муються всіх карантинних вимог. Четверта частина 
студентів (27,1 %) дотримується лише обов’язкових 
карантинних обмежень, як-от носіння маски в гро-
мадських місцях. Дещо частіше таку відповідь оби-
рали дівчата (34,1 %), ніж хлопці (24,3 %, р>0,05). 
Серед усіх опитаних лише один студент сказав, 
що, переважно, не дотримується ніяких карантин-
них обмежень. 
Ми попросили оцінити респондентів карантинні 
заходи, які впроваджені в місці їх поточного пере-
бування. Оскільки переважна більшість студентів на 
момент опитування була в Івано-Франківську, то й 
оцінили вони місцеві карантинні заходи. Важливо 
зазначити, що на момент опитування Івано-Франків-
ська область уже два тижні знаходилася в «червоній» 
зоні карантинних обмежень. Більшість опитаних 
(64,6 %) вважає обмежувальні заходи такими, що 
відповідають епідемічній ситуації. П’ята частина 
респондентів (21,5 %) вважає їх занадто м’якими, 
а найменшою є частка студентів, що вважають об-
меження занадто жорсткими (13,9 %). Результати не 
відрізнялися за статтю (χ2=0,961, df=2, р=0,618). При 
порівнянні результатів відповідей на це питання, за-
лежно від того, чи студенти перебувають в Україні 
чи вдома, різниці також не встановлено (р>0,05). 
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Протягом останніх двох місяців увага всього сві-
ту прикута до вакцинації від коронавірусу. Щодня 
з’являються нові і нові дані про успіхи вакцинації 
у різних країнах, про ефективність різних вакцин, 
про побічні ефекти, паспорти вакцинації тощо. 
Оскільки щеплення є дуже рекомендованим [8, 10, 
15], але все ж таки добровільним, – було цікаво ді-
знатися, що ж думають наші студенти про власну 
вакцинацію (рис. 2). Переважна більшість опита-
них хоче вакцинуватися від коронавірусу. Найчас-
тіше студенти-іноземці вказували, що хочуть вак-
цинуватися, але не зараз (43,1 %), практично така 
ж частка вказала, що будуть вакцинуватися за пер-
шої ж можливості (38,9 %). Не визначилися щодо 
вакцинації 9,7 % опитаних, і тільки 8,3 % вказали, 
що не будуть вакцинуватися. 
Зацікавлення викликає той факт, що серед усіх 
питань першого блоку, які стосувалися соціаль-
них аспектів життя в умовах пандемії COVID-19, 
різниця у відповідях студентів, залежно від статі, 
статистично достовірною виявилася лише стосовно 
вакцинації (χ2=13,085, df=3, р=0,000).
Так, студентки вдвічі частіше вказували, що бу-
дуть вакцинуватися за першої нагоди (61,0 % проти 
30,1 % серед хлопців-студентів). Тоді як половина 
осіб чоловічої статі (49,5 %) вказала, що будуть 
вакцинуватися, але пізніше. Серед дівчат таких 
було значно менше (26,8 %). Водночас серед опи-
таних не будуть вакцинуватися аж 10,7 % хлопців 
та тільки 2,4 % дівчат. Частки тих, що не визна-
чилися, однакові (9,7 % і 9,8 %). Дані відмінності, 
на нашу думку, слід враховувати при проведенні 
роз’яснювальної роботи серед студентів-медиків 
щодо користі та необхідності вакцинації.
У даний час питання вакцинації студентів-інозем-
ців в Україні є відкритим та актуальним. Оскільки 
механізмів реєстрації їх у національну чергу вак-
цинації немає, можливості придбати вакцину за 
власний кошт також, а через відсутність регулярних 
авіарейсів, особливо з Індією, можливості поїхати 
Рис. 2. Ставлення респондентів до вакцинації від коронавірусу.
додому вони також не мають. Зрозуміло, що це не 
є пріоритетне питання системи охорони здоров’я 
України в даний момент, коли ми переживаємо пік 
пандемії COVID-19, але, беручи до уваги велику 
кількість студентів-іноземців в Україні, в перспек-
тиві Міністерство охорони здоров’я та Міністер-
ство закордонних справ України із залученням 
посольств відповідних держав повинні розробити 
механізми вакцинації студентів-іноземців, особли-
во тих, що навчаються в медичних університетах.
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. 1. Практично всі опитані студенти-іноземці 
(94,6 %), які навчаються на третьому курсі Івано-
Франківського національного медичного універси-
тету, спеціальність «Лікувальна справа», вказали, 
що пандемія COVID-19 має істотний вплив на їх 
життя. Зокрема, через суттєве обмеження соціаль-
ної активності та зменшення спілкування з друзями. 
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2. Більше половини опитаних студентів (53,5 %) 
вказали, що повністю обмежили свою соціальну 
активність. Третина студентів (36,1 %) вказала, що 
зараз менше спілкуються з друзями.
3. Високим є рівень дотримання карантинних об-
межень серед студентів. Так, більшість опитаних 
(74,8 %) дотримується і обов’язкових, і рекомен-
дованих карантинних заходів. Решта дотримується 
лише обов’язкових. 
4. Більшість студентів (64,6 %) вважає карантин-
ні заходи, які впроваджені на момент опитування, 
адекватними до епідеміологічної ситуації. 
5. Щодо вакцинації, то відповіді достовірно 
відрізнялися залежно від статі (χ2=13,085, df=3, 
р=0,000). Дівчата-студентки вдвічі частіше, ніж 
хлопці-студенти, вказували, що будуть вакцину-
ватися за першої ж можливості. Не хочуть вакци-
нуватися 10,7 % опитаних студентів та 2,4 % опи-
таних студенток. 
Перспективи подальших досліджень – проаналі-
зувати задоволеність та оцінити якість організації 
дистанційного навчання в Івано-Франківському 
національному медичному університеті з точки 
зору студентів-іноземців. Вивчити думки студентів 
стосовно можливих шляхів покращення організації 
навчальних занять. Встановити проблемні моменти 
та можливості їх елімінації. 
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